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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Service des lettres Valables du 2 Août au 2 Septembre 1938 
— — P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e • 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Simplon-Orient-Express 
jusqu'à Athènes 
2. Maltç 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- \ 
chou, Mandchouric, Philippines j 
Canton, Hong-Kong, Manille, 1 
Shanghaï, Tientsin 1 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Incie Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandcrnagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Bcfouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
• via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Pcnang, Siain, 
Cochinchine, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formosc, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédb-
nic, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Août4"*,4*,ll*"*,I2"*,16"**, 
18"*, 20***, 25*, 27***. 
Septembre 1****. 
Voir Egypte 
Août 4, 11, 18*, 18,19 (seulem. 
pour Aden), 25, 31*. 
Septembre 1. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Août 4, 11, 16, 18**, 18***, 25. 
Septembre 1. 
Août 4*, 11***, 16***, 18****, 18*, 
25*, 27*", 31****. 
Septembre 1***. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Août 9 == * 
Autres jours = 
Août 3*, 4 " , 10*, 11**, 17*, 18**, 
24*, 25**, 25*, 31*. 
Septembre 1**. 
Août 3*, 4*, 10", 11*, 13", 17*, 
19*, 24**, 25*, 27", 31*. 
Septembre 2*. 
Août 2*, 5*, 9*, 10*, 12*, 16*, 18*, 
19-, 23', 24*, 26*, 27*, 30*. 
Septembre 2*. 
Août 2*, 5*, 9*, 10**, 11*, 12*, 
15*, 16*, 19*, 23*, 26*, 27*, 30', 31* 
Septembre 2*. 
Août 5***", 6***, 11***, 13"*, 
16"*, 17, 19****, 20***, 22***, 
24***, 25"*, 27***, 31. 
Septembre 1***, 3***. 
Août 4, 11, 20*, 25. 
Septembre 3. 
Dernière heure pour la remise dans la boîtes aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 
Semaine 19.30 
Dimanche 19.30 
via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 12.— 
***) * 10.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 19.30 
*) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 12.— 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 12.— 
***) » 19,30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12 — 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *)19 30 
**) 12.— 
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.— 
*) » 15.50 
**) » 20.30 
**•) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 2030 
*) via Chiasso 8.40 
Genève 
Poste pr. 
lelendem. 
0.30 
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17.30 
le lendem. 
6.30 
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7.30 
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— 
le lendem. 
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7.30 
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lend. 0.30 
le lendem. 
0.30 
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17.30 
13.45 
lelendem. 
0.30 
7.— 
17.30 
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17.30 
10.30 
lelendem. 
0.30 
13.45 
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13.45 
lelendem. 
10.30 
17.30 
18.30 
7.— 
lelendem. 
0.30 
7.— 
Locle 
20.— 
1 8 . -
1 8 . -
20. -
1 1 . -
8.— 
18.— 
— 
2 0 . -
8.— 
IL— 
18.— 
8.— 
IL— 
18.— 
8.— 
8 — 
18.— 
18.— 
IL— 
16.— 
8 . -
20.— 
2 0 . -
11.— 
1 8 -
8.— 
14.30 
16.— 
18.— 
14.30 
20.— 
8.— 
18.— 
IL— 
20.— 
16.— 
18.00 
IL— 
20 — 
14.30 
18.— 
IL— 
14.30 
2 0 . -
18.— 
16.— 
8 . -
20.— 
8.— 
Bienne 
21.50 
20.20 
21.50 
21.50 
13.20 
10.— 
20.20 
— 
21.50 
10 — 
13.20 
20.20 
1 0 . -
13.20 
20.20 
1 0 . -
10.— 
20.20 
20.20 
13.20 
17.30 
1 0 . -
21.50 
21.50 
13.20 
20.20 
1 0 . -
21.50 
17.30 
20.20 
17.30 
21.50 
1 0 . -
20.— 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
17.30 
21.50 
20.20 
17.30 
10.— 
21.50 
10.— 
Soleure 
20.30 
20.30 
20.30 
20.30 
13.40 
10.30 
21.50 
— 
20.30 
10.30 
13.40 
21.50 
10.30 
13.40 
21.50 
10.15 
10.15 
21.50 
21.50 
13.40 
16.30 
10.30 
20.30 
20.30 
13.40 
21.50 
10.30 
20.30 
16.30 
21.50 
18.10 
20.30 
10.15 
20.30 
13.40 
20.30 
16.30 
21.50 
13.40 
20.30 
18.10 
21.50 
13.40 
18.10 
20.30 
21.50 
16.30 
10.15 
20.30 
10.30 
Durée probable du trajet 
Athènes = 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
longkong = environ 23 jours 
Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad =• 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saïgon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio ' = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 5 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = S à 9 Jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. II n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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Instal lat ion de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours h polir, etc. 
avec on sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc., pour horlogers, orfèvres. 
VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 930 .136 
a u - 4 - n 
M P1UNIXITE 
!• 
Métal dur a t te ignant p resque la dure té d u 
d iamant , l 'emportant sur toutes les autres 
pierres précieuses pour la confection de 
Canons fixes 
canons réglables 
nouueauié 
Filières ne tramage 
Plaquettes 
Outils parachevés 
Livraison rapide. 
pour le travail de tous les métaux 
fer et aciers. 
le canon réglable représente : 
un travail plus rationnel, 
un gain de temps, 
une économie d'argent; 
livrées avec ou sans douille 
en laiton, en bronze, en acier; 
pour le travail de tous les métaux, 
matières extra-dures et tenaces, aciers, 
fer, marbre, verre, porcelaine, céra-
mique, livrées en toutes formes dé -
sirables. Métal de coupe par excel-
lence apprécié par son rendement 
supérieur à vitesse super-rapide; 
avec plaquettes „ Phénixite " brasées 
sur tiges. Rendement maxima sous 
forme d'outils de tour, de raboteuse 
et de perceuse. 
1 -
SCHOELLER, BLECKMANN & CIE 
Limmatstrasse 183 — Tél. 72.533 
Z U R I C H 5 
-f innS 
R H O D I U M le r e v ê t e m e n t i n o x y d a b l e 
d e c o u l e u r V I V A N T E 
M E ¥ 1 A H 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
RHODIAGE 
ARGENTAGE 
NICKELAGE 
TEL. 2 3 4 6 0 
P A R C 148 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
Les Ecreuses, L E L O C L E 
sont de qualités irréprochables 
B i e n f a c t u r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
BOART - DIAMANTS :% 
livrés au plus bas cours du jour «s« 
fa. E C L A T S - C A R B O N E - B U R I N S .y 
Outils-diamants pour meules 
•3 
• v 
A i -
l • / 
,'V.' 
- > ' " 6 RUE DU RHONE 
'.* • > 
•v; BASZANGER 
GENÈVE 
Ear-shs •:fi//v\>.-.-^ ->jj? •:;-./.^>.-.-?-v^? •£££&££& >££&£$% 
RUE DU RHONE 6 - ^£l 
MIKROIN S. A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W.KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - Fondé en 1914 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
i en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique 
SUCCURSALE SUISSE DES 
Usines Lansbein-Pfanhauser S. A. 
Z U R I C H - O ER L I KO N 
T E L E P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - N ICKELAGE - ANTIROUILLE. - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir — Dynamos à basse tmsion — Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition : 
Service technique gratuit pour la clientèle \ 
ASTIN W A T C H S. A 
LA CHAUX-DE-FONDS 
SES MONTRES-BRACELETS 
FANTAISIE 
J 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller HIUM 
D o u b l e a r r e t s 
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21713 
Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe • compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 
La Chaux-de-Fonds, Mercredi 3 Août 1938. Bureaux : Rue de la Serre, 58 Cinquante-troisième Année. — N ° 3 1 . 
I Ä TÊDÉMTION HORLOGÈRE 
SUISSE 
ORG ANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 
ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 
Union postale . . J> 26.— » 13.— 
Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèque postaux IV b 426 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offras et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Crise majeure on mineure ? 
Les événements se succèdent rapidement. Ils 
modifient sans cesse la matière économique. Au 
début de 1937, on était sous l'impression d'une 
hausse rapide des prix. Le président améri-
cain s'est préoccupé de freiner le « boom » et 
l'inflation menaçante. Aujourd'hui, on est en 
face d'un ralentissement marqué et d'une baisse 
des prix qu'on voudrait voir enrayée. Il y a un 
an, on craignait l'excès d'or et l'on proposait de 
revaloriser les monnaies. Actuellement, on a 
libéré le métal stérilisé et certains demandent 
une nouvelle dévaluation du dollar. 
La situation se caractérisait alors par une 
hausse verticale des métaux non-ferreux. Trans-
formateurs et consommateurs redoutaient des 
difficultés d'approvisionnement: ils accumulaient 
des stocks. L'activité industrielle était partout 
grande: la main d'œuvre qualifiée manquait. 
Le professeur Baudhuin, de Louvain, déclarait 
que la reprise était saine, mais qu'elle serait sans 
doute coupée de paliers ou même de régressions 
momentanées. Il laissait prévoir une crise mi-
neure, c'est-à-dire une période de calme ou de 
légère régression séparant deux phases de la 
reprise. 
Voyons si ce pronostic s'est réalisé. Si notre 
universitaire ne croyait pas à l'imminence d'une 
crise véritable, c'est parce que les indices carac-
téristiques de celle-ci faisaient défaut. II n'y a pas 
d'exemple de crise non annoncée par une pé-
nurie de crédits. Or , le taux de l'argent battait 
ses records de baisse, l'encaisse métallique des 
instituts d'émission était garnie: la possibilité 
d'une extension des crédits existait comme jamais 
auparavant. 
L n e crise vient normalement du surinvestisse-
ment auquel on se livre pendant la période de 
prospérité qui précède. Dans aucun pays, on 
se livre pendant la période de prospérité qui 
précède. Dans aucun pays, on n'avait noté 
pareil excès. O n avait évité l'erreur des gros 
crédits accordés à certains pays et les entre-
prises privées avaient profité de la période favo-
rable pour réduire leurs dettes. Enfin, la ten-
dance des stocks était bien différente de celle 
qu'on avait remarquée à la veille de la crise 
mondiale. A ce moment, il y avait un accroisse-
ment des approvisionnements mondiaux. La crise 
avait éclaté lorsque les entreprises étaient inca-
pables de continuer à financer ces stocks. Au 
contraire, depuis 1933, ceux-ci diminuaient et ils 
continuèrent à l'être bien après que les indices 
du ralentissement de 1937 se furent manifestés. 
C'est alors que M. Baudhuin parla, pour la 
première fois, de menace de crise mineure. Avait-
il tort, avait-il raison? 
Il semble qu'on puisse estimer aujourd'hui que 
les marchés mondiaux et les matières premières 
sont pratiquement stabilisés depuis la chute de 
novembre 1937. Evidemment, la stabilisation n'est 
pas encore parfaite. Il peut y avoir encore des 
périodes de fléchissement, puis de reconstitution 
des prix. Mais il y a lieu de tenir compte des 
circonstances particulièrement défavorables de la 
politique internationale. Les menaces de guerre 
ont été de nature à empêcher la spéculation de 
prendre position. Elles ont provoqué une sorte 
de déflation de prendre position. Elles ont pro-
voqué une sorte de déflation extra-cycique. Pour 
n'avoir pas plié davantage, il a fallu que l'éco-
nomie mondi.ile ait déjà possédé une force de 
resistance énorme. 
O n observe, il est vrai, l'accroissement des 
stocks, depuis l'été 1937. Mais c'est la consé-
quence, et non l'origine, du ralentissement éco-
nomique. Il ne porte d'ailleurs que sur les stocks 
visibles, accompagné qu'il est d'une indéniable 
diminution des stocks invisibles, chez les con-
sommateurs et les transformateurs. Ces derniers 
avaient constitué, en 1936 et au début de 1937, 
de très importants approvisionnements. Ceux-ci 
ont été largement entamés maintenant. Il est 
infiniment probable que les stocks globaux sont 
moindres qu'il y a un an. Ceci apparaît notam-
ment dans le fait que les commandes actuelles 
sont généralement des compléments d'assorti-
ments qu'on demande de livrer dans les plus 
brefs délais. 
O n peut donc diagnostiquer la crise mineure. 
Toutefois, avec deux correctifs. 
Tout d'abord, il s'agit incontestablement d'une 
crise mineure sans doute, mais particulièrement 
sérieuse. O n le doit, probablement, aux graves 
excès de la spéculation sur les métaux, à l'in-
certitude internationale et aux interventions des 
gouvernements, du président Roosevelt en pre-
mier heu.
 é 
D'autre part, dans le cas spécial de l'Améri-
que, on peut parler d'une crise véritable, mais 
celle-ci paraît n'être que partiellement de nature 
périodique ou cyclique. Les facteurs propres aux 
Etats-Unis ont dans ce domaine une large res-
ponsabilité. Il est vrai que le Nouveau-Monde 
a des possibilités illimitées et qu'une reprise peut 
s'emmancher d'un jour à l'autre. 
11 semble donc que nous soyons actuellement 
dans ce que les experts en conjoncture appellent 
la phase de dépression, c'est-à-dire de stabilisa-
tion au plus bas. O n peut espérer que, d'une 
minute à l'autre, la tendance favorable appa-
raîtra. A une condition, néanmoins: que la 
politique internationale ne vienne pas la contre-
carrer. Ch. B. 
A propos de la «déchéance des brevets 
faute d'exploitation» 
Nous croyions avoir réduit à ses justes proportions 
un article intitulé « Un cri d'alarme » paru dans ce 
journal le 29 juin 1938 au sujet de l'adoption — 
ratification — des modifications de Londres concer-
nant les brevets — et les marques — et proposées à la 
ratification des Etats contractants jusqu'au 1er juillet 
écoulé. Dans une réponse parue le 13 juillet courant 
dans ce journal, M. Cornu entreprend de le réduire 
« à sa juste valeur », en disant entre autres, que l'avan-
tage des modifications concernant les brevets réside 
dans le fait qu'elles retardent l'action en déchéance. 
Nous ne contredisons pas à ce dernier fait; nous 
disons que ce fait est particulièrement préjudiciable à 
l'économie, lorsqu'il s'agit de brevets sans valeur qui, 
par leur existence même, barrent toutes les avenues qui 
mènent au progrès. Il l'est à plus forte raison, quand 
une firme, désireuse de garder la prééminence dans 
un domaine qu'elle s'est réservé, met tout en œuvre 
pour empêcher l'octroi parfaitement légitime de licen-
ces des brevets qu'elle détient. En voulez-vous une 
preuve? On lit dans la Revue « Schweizer Radio-
Industrie und Handel» de juin 1938, p. 91, à propos 
d'une demande de licence pour un brevet appartenant 
au Pool-trust de fabricants étrangers de l'industrie de 
la Radio: «L'avocat suisse reçoit l'instruction d'effa-
cer « l'impression d'un refus brusque de licence ». Et 
pourquoi? «Dans le protocole, il a été ajouté: «Il est 
bien entendu que le demandeur ne recevra pas la 
licence ». 
Il résulte de là qu'une demande régulière de Li-
cence peut être non seulement refusée pour des motifs 
paraissant légitimes en soi, mais qu'on « amusera » 
l'intéressé aussi longtemps que cela pourra se faire, 
avec la ferme intention de ne pas accorder la licence! 
Il peut se faire que, de guerre lasse, l'intéressé exa-
mise de plus près le brevet et, constatant les ou 
simplement la faiblesse du brevet, demande l'annula-
tion de ce dernier. Nous avons déjà expliqué que, 
de cette façon, par le jeu des modifications proposées à 
Londres, le temps au bout duquel l'annulation pourra 
être prononcée arrive à égaler celui de la validité 
régulière du brevet. Sur ce point, essentiel et ici 
seul déterminant, M. Cornu n'apporte aucune con-
tribution. 
L'opinion, citée par M. Cornu, du Prof. Yisaye 
sur le tort causé à l'économie par une déclaration de 
nullité ne peut être de quelque valeur que si l'arme 
de la concession d'une licence dans un délai opportun 
peut être librement utilisée. Nous venons de voir 
ce qu'on peut en attendre quand on a à faire à 
économiquement plus fort que soi. 
M. le Prof. Ysaye a même dit, ailleurs, une autre 
chose digne d'attention. Il trouve que « dans ces 
conditions, — exploitation d'un brevet cadet impos-
sible par suite de l'existence- d'un brevet aîné pour 
lequel on ne peut obtenir une licence avant 3 années 
écoulées — il ne rime à rien de stipuler que le titu!-
laire du brevet principal a le droit de justifier d'ex-
cuses légitimes, attendu qu'il n'a pas à s'excuser et que 
ses justifications n'offrent, en l'espèce, aucun inté-
rêt». «Dans ce cas — entre autres: brevets ayant 
pour objet des mesures de sécurité publique, par exem-
ple — il n'y a aucune raison ni d'imposer à l'intérêt; 
public une attente de 3 ans avant d'être satisfaite ni 
de se soucier des raisons que le titulaire pourrait four-
nir pour justifier son inaction ». (Prop. ind. 1934, 
p. 68: Les limites de la licence obligatoire). 
M. le Prof. Ysaye va donc bien plus loin que tout 
ce que nous discutons ici. Il voudrait même supprimer 
le délai de 3 ans que les modifications de Londres ne 
tendent qu'à allonger encore! M. le Prof. Ysaye a 
raison. En peut-on dire autant des défenseurs des 
modifications proposées à Londres? 
Un fait à retenir, et à répéter: jusqu'à ce jour, 4 
pays acceptants de modifications de Londres .Nous 
avons donc pour nous 37 pays non acceptants. Voilà 
qui est de nature à fixer la « juste valeur » de notre 
cri d'alarme. 
Dr. Walther Schmid. 
Ing. Phys.-Conseil Neuchâtel. 
Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 
m. 
A. Compte des Irais d'administration pour l'exercice 1937 
DEPENSES 
Conseil d'administration 
Frais généraux 
Frais d'entretien 
Frais de justice 
Caisse de prévoyance 
Imprévus 
RECETTES 
Majorations de primes fixes 
Frais d'administration: 
Quotes-parts supportées par les 
branches d'assurance: 
1. Accidents professionnels 
2. Accidents non-professionnels 
fr. 23,767.— 
5,970,843.26 
28,705.28 
99,052.26 
354,641.10 
4,177.75 
fr. 6,481,186.65 
fr. 12,298.40 
4,454,400.19 
2,014,488.06 
fr. 6,481,186.65 
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C. Comptes d'exploitation pour l'exercice 1937 
a) Assurance obligatoire fies accidents professionnels 
DEPENSES 
Prestations d'assurance: 
a) Indemnités de chômage fr. 7,908,816.— 
b) Soins médicaux, pharmaceutiques, etc. 6,367,562.51 
c) Rentes d'invalidité et indemnités en 
capital 10,498,707.90 
d) Rentes de survivants et indemnités 
en capital 5,005,856.55 
e) Compte des accidents en suspens 5,300,000 — 
f) Capitaux de couverture des rentes 
d'invalidité 183,001,000— 
g) Capitaux de couverture des rentes 
de survivants 67,019,000.— 
Versement à la Réserve de primes 484,053.70 
Versement au Fonds de réserve 157,378.55 
Quote-part des frais d'administration 4,454,400.19 
Quote-part des frais généraux d'exploitation 401,238.99 
Report à compte nouveau 250,000.— 
PASSIF 
fr. 
fr. 290,848,014.39 
RECETTES 
Report du solde de l'exercice précédent fr. 150,000.— 
Report du compte de 1936 pour acci-
dents en suspens 5,300,000.— 
Report des capitaux de couverture 
des rentes: 
a) Rentes d'invalidité 179,752,000.— 
b) Rentes survivants 62,283,000.— 242,035,000.— 
Primes 31,475,711.21 
Recettes provenant de recours contre tiers 375,030.45 
Part du produit des capitaux 11,471,371.58 
Solde du compte de Pertes sur primes 40,901.15 
Fonds de roulement 
Fonds de réserve 
Comptes des accidents en suspens: 
1. Accidents professionnels 
2. Accidents non-professionnels 
Capitaux de couverture des rentes: 
1. Accidents professionnels: 
a) Rentes d'invalidité 
b) Rentes de survivants 
2. Accidents non-professionnels: 
a) Rentes d'invalidité 
b) Rentes de survivants 
Réserve de primes : 
Accidents professionnels 
Fonds de compensation: 
Accidents professionnels 
Primes à rembourser 
Primes à reporter 
Fonds de secours 
Caisse de prévoyance pour le personnel 
Créance de la Fondation pour la construc-
tion de maisons d'habitation 
Créanciers 
Postes en suspens 
Compte d'exploitation de l'assurance obli-
gatoire des accidents professionnels, 
report à compte nouveau 
fr. 290,S48,014.39 
b) Assurance obligatoire des accidents 
non-professionnels 
DEPENSES 
Prestations d'assurance: 
a) Indemnités de chômage 3,674,374.70 
b) Soins médicaux, pharmaceutiques, etc. 3,117,629.72 
c) Rentes d'invalidité et indemnités 
en capital 3,519,762.45 
d) Rentes de survivants et indemnités 
en capital 3,203,224.65 
e) Compte des accidents en suspens 2,000,000.— 
f) Capitaux de couverture des rentes 
d'invalidité 48,221,000.— 
g) Capitaux de couverture des rentes 
de survivants 41,881,000.— 
Versement au Fonds de réserve 71,173.95 
Quote-part des frais d'administration 2,014,488.06 
Quote-part des frais généraux d'exploitation 141,508.12 
Intérêts des versements dus au Fonds de 
réserve 98,547.60 
Remboursement au Fonds de réserve 1,022,384.60 
fr. 108,965,093.85 
RECETTES 
Report du compte de 1936 pour acci-
dents en suspens fr. 2,000,000.— 
Report des capitaux de couverture 
des rentes: 
a) Rentes d'invalidité 47,724,000.— 
b) Rentes survivants 39,785,000.— 87,509,000.— 
Primes: 
a) Part des assurés 13,234,788.49 
b) Part Confédération 1,000,000.— 14,234,788.49 
Recettes provenant de recours contre tiers 1,170,473.67 
Paît du produit des capitaux 4,047,333.45 
Solde du compte de Pertes sur primes 3,498.24 
fr. 108,965,093.85 
D. Bilan au 31 décembre 1937 
ACTIF 
Caisse fr. 27,274.69 
Compte de chèques et virements postaux 89,143.65 
Effets 30,953.60 
Avoir en banques 4,430,358.60 
Placements 391,848,194.80 
Mobilier 1.— 
Immeubles 4,257,395.25 
Primes à percevoir 6,546,703.99 
Comptes débiteurs: Divers 5,697.25 
Rentes à reporter 1,584,406.50 
Prorata d'intérêts 3,807,916.75 
Compte nouveau 84,723.37 
Compte des versements dus au Fonds 
de réserve par la branche de l'as-
surance obligatoire des accidents non-
professionnels 1,441,305.61 
fr. 414,154,075.06 
5,000,000.— 
21,154,813.30 
5,300,000.— 
2,000,000.— 
183,001,000.— 
67,019,000.— 
48,221,000.— 
41,881,000.— 
1,317,700.45 
4,000,000.— 
1,377,299.41 
9,624,852.62 
167,358.95 
15,744,896.25 
26,283.40 
8,023,463.30 
45,407.38 
250,000.— 
fr. 414,154,075.06 
Notons encore que le montant des salaires assurés 
pour les années 1932 à 1936, dans l'industrie horloi-
gère et bijouterie, est de fr. 42,462,000 en 1932; 
45,240,000 en 1933; 48,817,000 en 1934; 53,185,000 en 
1935; 59,887,000 en 1936. Dans les entreprises de 
mécanique de précision et de petite mécanique, de 
fr. 42,929,000 en 1932; 44,415,000 en 1933; 45,384,000 en 
1934; 46,936,000 en 1935 et 50,798,000 en 1936. 
Et, pour l'ensemble des industries soumises à l'as-
surance, respectivement de 1,992,723,000; 1,921,506,000 
1,910,071,000; 1,797,253,000 et 1,740,600,000. 
Nouvelle réglementation des échanges 
commerciaux et des paiements entre la Suisse 
et la Yougoslavie 
débiteurs suisses en faveur des créanciers yougo-
slaves, l'importation des marchandises d'origine suisse 
en Yougoslavie ne sera soumise à aucune restriction. 
Un contrôle sera exercé par les deux pa}S pour assurer 
le maintien de cette proportion. 
Si le pourcentage concédé à la Yougoslavie n'est pas 
atteint au cours d'un trimestre, ce pays aura le droit 
de soumettre les marchandises suisses à un contrôle des 
importations pendant le second trimestre suivant le 
trimestre en question. Ce contrôle sera limité le cas 
échéant à un nondirc restreint de catégories de mar-
chandises et appliqué simultanément et dans la même 
mesure aux positions tarifaires en cause et aux contin-
gents d'importation individuels des importateurs you-
goslaves. 
A dater de l'entrée en vigueur du protocole le 
contingentement général de l'exportation des marr 
chandises suisses à destination de la Yougoslavie sera 
supprimé. 
Un arrangement commercial spécial permet d'envisa-
ger line intensification des échanges réciproques de 
marchandises et en conséquence, un fonctionnement 
assez régulier du règlement des paiements afférents au 
trafic des marchandises, des personnes et des capitaux. 
* 
** 
Protocole entre la Confédération Suisse et le Royau-
me de Yougoslavie relatif au trafic réciproque des 
marchandises et au règlement des paiements y 
afférents, conclu le 27 juin 1938. (Date de l'entrée 
en vigueur: le 1er août 1938). 
— l'Arrêté du Conseil fédéral concernant le règlement 
des paiements entre la Suisse et la Yougoslavie 
(Du 29 juillet 193S). 
et l'Ordonnance du département fédéral de l'économie 
publique concernant la déclaration des créances 
résultant de livraisons de marchandises en Yougo-
slavie (Du 29 juillet 1938). 
ont été publiés dans la « Feuille officielle suisse du 
Commerce », No. 177 du 1/8/1938 auquel nous ren-
vovons nos lecteurs. 
Le Protocole entre la Confédération suisse et le 
Royaume de Yougoslavie relatif au trafic réciproque 
des marchandises et au règlement des paiements y 
afférents entre en vigueur le 1er août 1938. II a été 
conclu le 27 juin 1938, sous réserve de ratification 
par les deux gouvernements, et se substitue à l'ac-
cord de clearing du 3 juillet 1937. 
Le protocole prévoit, comme précédemment, que le 
règlement des paiements s'opérera ainsi qu'il suit: 
Les importateurs suisses verseront en francs suisses 
à la Banque nationale suisse la contre-valeur de 
toute marchandise d'origine yougoslave importée en 
Suisse. Les créanciers yougoslaves pourront réaliser 
par l'entremise des banques yougoslaves habilitées 
à cet effet les montants versés en francs suisses en 
leur faveur. 
D'autre part, les importateurs yougoslaves s'acquit-
teront de leurs obligations résultant de l'importation 
de marchandises d'origine suisse par l'achat de francs 
suisses, au cours de devises libres, auprès des ban-
ques yougoslaves habilitées à cet effet. Les ordres de 
paiements en faveur des créanciers suisses seront exé-
cutés par le débit des comptes de ces banques ouverts 
auprès de la Banque nationale suisse. 
Dans tous les cas, le gouvernement yougoslave 
mettra à disposition sans délai ni restriction et à 
l'échéance, les devises libres nécessaires au règlement 
de toutes les créances sur la Yougoslavie auxquelles 
le protocole dont il s'agit est applicable. 
Les créances qui ont pris naissance et ont été versées 
avant l'entrée en vigueur du protocole, mais n'ont 
pas encore pu être transférées, faute de disponibilités 
au compte global de clearing de la Banque nationale 
de Yougoslavie ouvert auprès de la Banque nationale 
suisse, seront réglées conformément aux dispositions 
de l'accord de clearing du 3 juillet 1937. 
Les créances non encore versées à la date de 
l'entrée en vigueur du procole seront assimilées aux 
créances résultant de l'exportation de marchandises 
suisses effectué sous le régime dudit protocole. 
Le règlement des créances ayant pris naissance dans 
la période du 1er janvier au 15 juillet 1937 s'effec-
tuera dans des conditions spéciales au sujet des-
quelles l'Office suisse de compensation renseignera en 
temps utile les intéressés. 
Aussi longtemps que le montant des paiements 
des débiteurs yougoslaves en faveur des créanciers 
suisses n'excède pas 73 °/o du montant des paiements 
Trafic des paiements avec l 'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Afghanistan. 
Contrôle des devises 
Les importateurs devront dorénavant se procurer 
les devises nécessaires au paiement des marchandises 
à importer auprès de la « Afghan National Bank » ou 
doivent s'engager à exporter, dans le délai de quatre 
mois à partir de l'importation, des marchandises af-
ghanes de valeur correspondante. Pour le contrôle 
des exportations et des importations une commission 
spéciale (The Equalisation and Permits Comittee) 
été constituée. 
Equateur 
Situation des échanges 
Le gouvernement de l'Equateur a admis une baisse 
du cours du Sucre de 13.80 à 14.50 pour le S amé-
ricain. Certains milieux considèrent même que ce 
nouveau cours de 14.50 par S ne pourra pas êtTC main-
tenu, à moins que la Banque Centrale n'intervienne 
activement sur le marché. Il est très difficile d'obte-
nir des devises à ce nouveau cours et les commerçants 
qui en ont besoin s'en procurent au cours de 14.S0 
à 15 Sucres par S. 
Nécrologie 
Dr. Otto Hfllftegger, Zurich. 
Récenuncnt est décédé, après une longue maladie, 
M. le Dr. Otto Hulftcgger, secrétaire au Vorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, à Zu-
rich, depuis 1913. Le défunt fut un expert en matière 
de négociations internationales relatives à la double 
imposition et les accords de clearing. L'industrie suisse 
et particulièrement l'industrie horlogère suisse perd en 
lui un collaborateur dévoué et bienveillant; elle gar-
dera du défunt un souvenir ému. 
M. Simon Fell-Dœhler, Bienne. 
Samedi 30 juillet est décédé, à l'âge de 72 ans, M. 
Simon Fell-Daehler, patron pierriste, à Bienne, bien 
connu dans la région. 
Nous présentons nos condoléances aux familles en 
deuil. 
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Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Chanx-de-Fonds 
La maison 
R. Horns te incr , P r a g u e 
est en faillite. Les c réanc ie rs sont priés d e nous 
envoyer le re levé de leur compte en tr iple, a u p lus 
vi te , afin que nous puissions produi re dans les délais . 
— Nous met tons en ga rde con t r e : 
Berney, Louis, Berne 
Löbner, F.-L., Berlin. 
— O n est pr ié d e se rense igner avan t d ' en t r e r en 
re la t ions a v e c : 
TBZZPU JBLYQTBS1CC ZICPB 
FISGBK CILPKICC ZICPB 
PTBK OPUBKICC ZICPB 
BUWNBKGSW Z L W S W C C ZICPB 
YQSPZLI SXKWCC ZICPB 
S TPGBU VBKBOB 
VSIZVWS K P G G B O VBKBOB 
F M FBZZPBKI VBKBOB. 
Informat ions 
A la Caisse nationale suisse d'assurance 
accidents» Lucerne. 
M. Alber t Rais , avoca t et conseil ler na t iona l , Prési-
den t d e l a Chambre suisse de l 'Horloger ie , a é té nom-
mé m e m b r e d u Conseil d ' adminis t ra t ion d e l a Suval , 
en r emplacement d e M. Ernes t S t rahm, à Bienne, 
décédé . 
Renseignements consulaires 
Pologne . — M. le D r . T roend lc , secréta i re à la 
Légat ion d e Suisse à Varsovie , se ra à la disposit ion 
des indust r ie ls -expor ta teurs suisses a u siège d e Lau-
s a n n e d e l'Office suisse d 'Expans ion commercia le , 
jeudi 4 août . 
Indes b r i t ann iques . — M. le D r . Sonderegger , con-
sul de Suisse à Bombay, sera à la disposition des 
indus t r ie l s -expor ta teurs suisses a u siège d e Zurich 
de l'Office suisse d 'Expansion commercia le , les jeudi 
4 et vendredi 5 aoû t 1938. 
Service de recherches. 
Réf. 5.58) Maison de Vienne (Aut r iche) cherche r e -
présen ta t ion d e fabrique d 'hor loger ie pour l 'Aus-
t ra l ie . 
Réf. 5.59) Maison d e Londres cherche fournisseur d e 
montres" Rosskopf. 
Réf. 5.60) Maison de Zanz ibar cherche fournisseur de 
mon t re s t rès bon marché , tous genres . 
Adresses et détails sont donnés p a r Chambre suisse 
d e l 'Hor loger ie , La Chaux-de-Fonds , con t re remise de 
fr. 1.20 p a r adresse p o u r frais. 
Légations et Consulats 
Suisse 
Yougoslavie, — Le Conseil fédéral a accordé l 'cxc-
q u a t u r à M. Wilhelm Krast ing, nommé consul hono-
ra i r e d e Yougoslavie à Baie, avec juridiction sur 
les can tons de Bâie-Ville et Bale-Cam pagne , en 
remplacement d e M. Guggenheim, décédé . 
Etranger 
Pologne. — Le ter r i to i re d e la province Poznan est 
ra t taché a u district consula i re d u consulat d e 
Suisse à Lodz. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rement : 
25/7/38. — E. Boppar t (Erns t B.-Bindschedler, d e 
St raubenzel l , St-Gall) , représenta t ions techniques, com-
merce d e mont res d e contrôle e t horloges é lectr i -
ques , Bahnhofstr . 74, Zurich. < 
Modifications: 
23/7/38. — La soc. coin. « A. Mersmann & Cie », est 
d issoute , s a r a i son rad iée . Actif e t passif sont repr is 
p a r A. M e r s m a n n (Aloïs M., d ' In te r lakcn) , hor lo-
ger ie e t bi jouter ie , Höheweg, Inter lakcn. 
26/7/38. — La soc. n. coll. « Grohc & Fischer » est 
dissoute, s a ra ison rad iée . Actif e t passif sont repr is 
p a r Erwin Fischer, a te l ier d 'orfèvrerie , Zurich I. 
28/7/38. — La soc. coin. « A. Mersmann et Cie » (siège 
suppr imé d ' In te r l akcn) , succursa le d e St-Moritz, est 
r ad iée . Actif e t passif son t repr is pa r A. Mersmann 
(siège à In te r lakcn , succuiisalc StnMoritz, hor lo-
gerie-bi jouterie . 
25/7/38. — L a soc. an . « Mé taux préc ieux S. A. », 
modifie sa ra ison sociale en celle d e Métaux précieux 
S. A. (Edelmetal l A. G.), sac. soc. fr. 50,000 a u 
por teur . Cons. adm. Dr . Robert Käppcl i , d e Lucerne , 
présid. , s igne seul indiv. Georges Dubois , d u Lo_ 
clc , Char les Pfister, d e Zurich, sign, collect, à deux 
en t r e eux . Fondé de pouvoirs : Edgar Glauscr , sign, 
collect, à deux avec u n adm. Rue Danie l J ca iv 
R ichard 37, Le Locle. 
Radia t ions : 
25/7/38. — Veuve Alber t Ju5Hcrat-Bic hs t l , fabr ique 
d e décol lc tagcs p o u r l 'horlogerie , Cour tc lory . 
26/7/38. — Mai re frères en l iquidat ion, soc. n . coll., 
fabricat ion d e levées e n tous genres p o u r assor t i -
ments , Ponts -dc-Mar te l . 
Dessins et Modèles 
Dépôts : 
No. 60879. 6 juillet 1938, 1 7 % h. — Ouver t . — 9 
modèles . — Mont res -brace le t s . — Ignace Klaubcr , 
Genève (Suisse). M a n d a t a i r e : A. Bugnion, Genève. 
No. 60911. 12 juillet 1938, 7 h. — Cacheté . — 13 mo-
dèles . — At taches p o u r boîtes d e montres . — Gin« 
d r a u x et Co. , boî t iers , La Chaux-dc-Fonds (Suisse). 
M a n d a t a i r e : Wal t e r Fr . Moser , Berne. 
No. 60929. 5 juillet 1938, 19 h. — Ouver t . — 2 modèles . 
— Mouvements d e montres . . — Ebosa S. A., Fab r i -
que d 'Elxmches, Grenchcn (Suisse). M a n d a t a i r e : W. 
Kocll iker, Bienne. 
P ro longa t ions : 
No. 51176. 12 mai 1933, 20 h. — (Ile pé r iode 1938-
1943). — 1 modèle. — Brucelle p o u r philatélistes. — 
No. 51209. 20 mai 1933, 20 h. — (Ile pé r iode 1938-
1943). — 1 modèle . — Pointe d e tour . — 
No. 51253. 29 mai 1933, 20 h. — (Ile pé r iode 1938-
1943). — 1 modèle . — Brucelle à cou rbe r les spi-
r a u x . — Veuve Théodore Dumont , Montigncz (Suis-
se) ; enreg is t rement d u 19 juillet 1938. 
Rad ia t ion : 
No . 51063. 11 avri l 1933. — 6 modèles . — Boîtes ser -
vant à eml>aller e t exposer des mont res-brace le t s . 
La Chambre suisse d e l 'Horlogerie , r u e d e la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds , t ient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour ê t re consul té dans ses b u r e a u x : 
Le Réper to i re des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Le Réper to i re des brevets d ' inventions suisses pour 
l 'horlogerie et les b ranches annexes , facilitant les 
recherches d 'antér ior i té . 
Les t ab leaux de s tat is t ique d 'expor ta t ion d 'hor loger ie 
pa r pays . 
Les pr inc ipaux journaux horlogers suisses et é t rangers . 
J e u n e commerçan t d e la b r a n c h e hor logère , p a r t a n t aux 
" Eta ts -Unis d 'Amér ique , cherche r e p r é s e n t a t i o n 
d ' une fabr ique d 'hor loger ie d e p remiè re o rd re et capab le . 
Offres sous „Seriös" 1284 à A n n o n c e s - D u t k a , 
V i e n n e I , Schulers t rasse 8. 
Je cherche 
terminages 
cylindres ou roshop! 
en g randes sér ies . 
E r w i n M a e g l ï , 
t e rmineur , 
R o s i è r e s ( S o l e u r e ) . 
Collaborateur 
commercial 
connaissant l ' a l lemand, l ' an-
glais, bon organisa teur , c a -
pable d e voyager et d e d é -
velopper affaires, t rouvera i t 
si tuation d 'aveni r d a n s fa-
br ique d 'hor loger ie . 
Ecr i re car te 1289 Stand, 
Genève . 
Pilons acier 
cyl indr iques 
t r i angula i res 
demi - lunes 
P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
G0R0IER (Neuchâtel) Tél. 67.166 
C O T E S 
• W. 85.— le ko 
Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt 
» livr. ult. 
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198'/, 
I4"7i<,-15'/16 
146/,8-143/8 
14»/ie-14% 
143/i6-14'/4 
25 juillet 
39V2-41 
70-71 
41B/,9-413/8 
415/»-41,1/i6 
46-47 
461/4-47'/< 
1953/4-196'/4 
197-19774 
196 
15-15'/, 
15-157,8 
14-147,, 
143 „-1474 
août 
O n che rche fournisseur d e 
boîtes p o u r mon t r e s boules , 
bagues et broches , p e n d a n -
tifs avec en tou rage cuir , g a -
. al i te . — Tous m é t a u x et 
'ar t icles modernes . 
Offres à 
E d m o n d A u b r y , 
L e s B r e u l e u x . 
5^ 5) H É L I C - R C T C (&X. 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S . PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
2 Août 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argen t fin (n laquet tes ) 999/1000 . . 
» » (grenai l le ) » . . 
Soudures (forte e t t end re ) » 68.40 
Argen t fin l aminé » 89.— » 
Argen t manufac tu ré (800/1000) 105.— » 
O r manufac tu ré (boî tes et bi jouterie) , co te n ° 32, dès le 
25 février 1937. 
P la t ine manufac tu ré , dès le 1 e r juillet 1938, fr. 6.40 le g. 
London -•' juillet 1 août 2 août 
(Ces pr ix s 'en tendent p a r t o n n e angla ise d e 1016 kg.) 
en Livres s ter l ing 
39-A-41 
70-71 
417,6-4174 
417,e-4172 
4674-4772 
47-47' / , 
194-194' ,V 
195'/4-1957, 
1973/4 
14»/,.-14B 'e 
14"/,8-143 /4 
13'3/18-I47e 
l47i„-14' /8 
2 août 
(Ces pr ix s ' en tendent p* o n c e s t a n d a r d 925/1000 e n pence) 
Argen t 19.13/16 19.3/8 19.3/16 
(Ces pr ix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) e n sh. 
O r 141.5 141.67, 140.8 
Par i s 
(Ces pr ix s ' en tendent e n francs français p* kg . 1000/1000) 
Argen t 550 550 540 
O r 40.476,50 40.504.45 40.504,45 
Plat ine 41.000 41.000 41.000 
New-York 
O r 35.— 35.— 35.— 
(Ces pr ix s ' en tendent e n cen ts p a r once t roy d e 
31 gr . 103) 
Argent 42.75 42.75 42.75 
C o n n du Diamant -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boar t d u Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boar t gr is pet i t moyen » 3.20 » 3.25 
Boart r ou l é ex t r a » 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
D iaman t qual i tés spéciales > 3.60 » 3.80 
Diaman t Brésil > 5.— > 5.50 
C a r b o n e (Diaman t no i r ) » 17.— » 2 1 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e du Rhône, Genève . 
Escompte e t change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
> » a v a n c e 
F r a n c e 100 F r a n c s 
Gr . Bre tagne 1 Liv. st. 
II. S. A. 1 Do l l a r 
C a n a d a 1 Do l l a r 
Belgique 100 Belga 
Luxembourg 100 Francs 
Italie 100 Lires 
Espagne 100 Pese tas 
Por tuga l 100 Escudos 
Hol lande 100 Flor ins 
Indes néer l . 100 Gui lde r 
Al lemagne 100 Reichsmk. 
Dantzig 100 D.Gulden 
Hongr ie 100 Pengö 
Tchecoslov. 100 Cour . 
Esthonie 100 Cour . 
Let tonie 100 Lats 
Li thuanie 100 Lits 
Russie 1 Rouble o r 
Suède 100 Cr . sk. 
Norvège 100 Cr . sk. 
D a n e m a r k 100 Cr . sk. 
F in l ande 100 M a r k k a 
Pologne 100 Zloty 
Yougoslavie 100 D i n a r s 
Albanie 100 F r a n c o s 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 
T u r q u i e 100 Livres t. 
Egypte 100 Livres ég. 
Afrique Sud 1 Liv. st. 
Aus t ra l ie 1 Liv. st. 
Argen t ine 100 Pesos pap . 
Brésil 1000 Milreis 
Chili 100 Pesos 
Uruguay 100 Pesos or 
Colombie 100 Pesos 
Pérou 100 Soles pér . 
E q u a t e u r 100 Sucres 
Bolivie 100 Bolivianos 
Venezuela 100 Bolivars 
Mexique 100 Pesos papier 
Philippines 100 Pesos 
Indes brit . 100 Roupies 
Chine 100 Dol la rs 
Japon 100 Yens 
Indo-Chine 100 Piastres 
Siam 100 Bahts 
Malaisie brit. 100 Piastres 
*) Cours du service international des virements postaux. 
NU. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approiimalils 
IV . 7o 
antissement 2 7« °/o 
scompte Pari e en 
"la liants suisses Oemande ' Offre 
27, 
2 
1 
— 
4 
47, 
5 
4V« 
2 
— 
4 
4 
4 
3 
47, 
5-57, 
57, 
8 
2-27, 
3Vi 
4 
4 
47« 
5 
6 
6 
6 
4'/t 
5'/, 
— 
37, 
4'/4 
37, 
— 
4'/, 
— 
4 
6 
4 
— 
— 
3 
— 
3,29 
— 
— 
— 
12.30 
21.40 
4.35 
4.35 
73.25 
18 — 
20.25 
15 — 
19 — 
237 — 
2 3 3 . -
105 — 
77 — 
80 — 
13.40 
110 — 
8 0 -
70 — 
- . 8 5 
110 — 
107. -
95 — 
9.25 
77.— 
9.10 
140 — 
3.75 
3.80 
2.40 
290 — 
2180.-
20.90 
16.85 
131. -
245 . -
1 8 . -
220.— 
200. -
96.— 
180. -
9 . -
80.— 
8 8 . -
215.— 
12.02 
21.44 
4.36 
4.34 
73.75 
18.— 
— 
— 
19.40 
239.30 
241.— 
175.10 
— 
— 
— 
118.— 
85.— 
73.— 
— 
110.50 
107.70 
95.80 
12.06 
21.47 
4.37 
4.36 
73.90 
18.52« 
23.05 
19.60 
239.60 
2 4 2 . -
175.50 
82.55« 
86.20« 
15.13* 
118.80 
86— 
73.50 
— 
110.70 
108 — 
96.— 
9.50, 9.60 
81.50 
9.90 
— 
— 
— 
2 — 
348 . -
2216.— 
3 4 8 . -
17.05 
113.— 
24.— 
16.50 
251.— 
246.50 
101.— 
— 
119.— 
217.50 
160.— 159.50 
122. ^ 
120.-
195. -
180.— 
245 . -
112.— 
124. -
123.— 
199.— 
251.— 
82.50 
10.10 
— 
— 
5.35 
2.15 
349.— 
2 2 1 7 -
349 — 
17.30 
114.— 
2 6 . -
18.— 
253.— 
247.50 
102.— 
— 
_ 
121.— 
219 . -
161.50 
1 1 5 . -
126.— 
125 . -
200.50 
2 5 3 . -
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PIERRES FINES XUCUrUIaf & C° 
pour l'horlogerie p 0 „ c n | r u y 
et 1 indus t r i e 
Tous les genres 
en grenat, 
rubis, saphirs 
P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 
P i e r r e s à s e r t i r 
P i e r r e s pour compteurs électriques 
P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 
G R O S S E P R O D U C T I O N 
L I V R A I S O N S R A P I D E S 
LAMINÉS À FROID 
ED. M A T H E Y F I L S 5. A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL.87.333 
pour vos Chatons, sertissages, Pierres chassées et Bouchons rectifies 
adressez-vous en toute confiance à la 
Jous GEN 
Fabrique urç de TimoTHËE UUILLE 
à T r a m e l a n 
Téléphone 93.134 
Fournitures industrielles et d'horlogerie 
SANDOZ Fils & e**, S.A. 
fondée en 1799 
LA CHAUX-DE-FONDS, r u e L e o p o l d R o b e r t , 104 -106 
DRAPS A POLIR 
SELVYT" H 
Toutes dimensions 
avec ou sans 
i m p r e s s i o n 
PHENIX °UTES 
M O N T R E S DEQUdLITE 
Demandez offres et catalogues 
Société Horlogère de Porrentruy 
Phénix Wafch C» §.A. P0RRENTRUY < s - • » 
FABRIQUE N A T I O N A L E D E S P I R A U X 
s. A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S , RUE D E L A SERRE, 106 
RESSORTS INDUSTRIELS 
en t o u s g e n r e s et t o u s m é t a u x 
S P É C I A L I T É „ I N O X Y D A B L E " 
Banque Fédérale S.A. 
C a p i t a l e« R é s e r v e , i Fr . 5 0 . 0 O 0 . 0 0 O . -
La Chaux-de-Fonds 
Monnaies é t r a n g è r e s 
Le t t r e s t ou r i s t i ques 
Chèques e t l e t t r e s de créd i t 
Toutes opé ra t ions de banque 
A S T I N WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
( S U I S S E ) 
TCLCPHONC B3.QOS RUE LEOPOLD BOOl 
SES MONTRES-BRACELETS 
avec PRÉSERVAL INCABLOC 
D E M A N D E Z 
les accessoires indispensables 
pour la potence , , S « B Ï t Z " 
L ' E T A U 
LE JEU D'OUTILS 
pour poser correctement les aiguilles 
Prix très avantageux 
V E N T E : 
BERGEON & CO, Le Locle 
Filières saphir, métal dur et diamant. Filières à façon. 
Canons en saphir et métal dur. Outils en métal dur. 
Meules saphir et meules noires. 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes et coniques. 
Pierres agathes. Sertissage. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 
ANTOINE VOGEL, Pieterlen 
CALOTTES ET MOUVEMENTS 
ancre, 15 rubis, 3 3/4 à i 0 V2 hg., qualité garantie 
sont livrés avantageusement 
B E L L A , GENÈVE-CHÊNE-BOURG 
~~~ Plus de pieces d'horlogerie 
d'outils, ni de machines tachés 
de rouille avec le 
S A V O N W A T C H 
Fr. 1 . 5 0 par morceau Grosse réduction par quantité 
Pharmacie Cardinaux, à îavannes 
Commerçant de la branche horlogère cherche représentation pour l ' A u t r i c h e d'une 
montre de marque. 
Offres sous chiffre F 5537 à Publicitas 
Bienne. 
Bracelets cuir 
Entourages 
Dragonnes 
Broches 
Tout es nouveautés 
sur demande 
G. Metzger-Perret 
Rue du Parc, 66 
La Chaux-de-Fonds 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD ROTH 
E r l a c h (lac de Bienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état, 
ou évent. neuves 
machines modernes 
â rouler et polir les pivots 
avec meules WIDIA. Faire 
offres en indiquant marques 
et derniers prix pour paie-
ment comptant sous P3007 N 
à Publ ici tas Neuchâte l . 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondance des Paquets - Poste 
Colis postaux Août 1938 
En ce q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x a v i o n s , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x office d e p o s t e . 
PAYS 
G r è c e * ) , T u r q u i e 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement, 
(voie transdésertiquc) 
Iraq seulement / 
Colis flèches \ 
Hongkong, Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches ) 
pour la Syrie j 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, 
Paraguay 
Australie 
Date des départs 
Aoûts.^s'xs^io.iLiso.n, 
18,19'), 221), 24,25,27'), 31. 
S e p t . l ^ S ' X ^ S . l O ^ H l S , 
161), 19'), 21,22,24'), 28,29,30') 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par l a voie de terre. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
chaque jeudi de Genève 
Août 1,5,8,11,15,16,19,22, 
25, 29. 
Sept. 2, 5. 
de Chiasso. 
départ de Lausanne: lundi 
mercredi et samedi 6.37 
Août2 2 ) 3 ) , 41), 112), 162), 
172)3), 18'), 262), 302)3). 
Sept. I1) , 13*). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
6) excepté la Chine 
Août4 1 ) , 18')-
Sept. 1 ')• 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
Août 2-3), 4*11,11", 16*3), 17**4), 
17'3), 25', 26*3), 30*3). 
Sept. 1*, 7 " . 
*) de Chiasso **) de Genève 
1) excepté . 2 ) seulement Ceylan. 
3) excepté Ir.des néerlandaises. 
") seulement Indes néerlandaises. 
Août 1,22), 32), 52),72i, 8, 112), 
132>,15,162),172),192),202),22, 
232), 252), 262), 272), 29, 302). 
Sept. I2), 22), 32), 5. 62). 
de Chiasso 
1) sciilem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Août 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 
19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31. 
Sept. 1, 2, 3, 6. 
de Chiasso 
Août 1,4,8, 11, 15, 17,22,23, 
24, 26, 27. 
Sept. 1, 5. 
de Baie 17 
Août3'),43)4),53)5),52)<),ll3)7), 
16'),182)<),183)5),202)5),222)<), 
25,3). 30')"), 313Y). 
Sept. 13)<), 52)<) 71), 83). 
' ) de Chiasso. 
2) de Genève. 
3} de Porrentruy. 
") excepté Pernâmbuco et Bahia. 
5) seulement Pernambueo et Bahia. 
6) seulement Pernambueo. 
7) excepté Rahia. 
Août41), 111), 192), 251). 
Sept. 22), 81). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
1) veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
1) veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
*) veille: 18.00 
" ) veille: 18.45 
1 veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 17.00 
1) veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 
1) veUle: 18.00 
2) veille: 18.45 
Genève 
veille: 1S.00 
veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.00 
veiUe: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 15.00 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
Locle 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 1S.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
Bienne 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 1S.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Soleure 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Durée du transoort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul =•- 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 1/2 jours 
Istanbul — 2 1/2 jours 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Ankara =-- 3 V2 jours 
Adana = 3 % jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahédane (Duzdap) — 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï == 33-37 jours . 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en; 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
• 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
\ l ep = 3 Va jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambueo = 11-15 jours 
Bahia — 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 
I 
1 
? 
< 
"remantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
»ydney = 35-37 jours 
irisbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 
TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 
TÉLÉPHONE 
NO £4.122 
SPÉCIALITÉ DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
A X E S DE 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
V * * * * N W » » > * U % > » ' - ' H S ^ » - « S W » ^ ^ 
( 
P : 1 
MICROMÉCANIQUE S.A., NEUCHATEL VI 
J a u g e s - t a m p o n s ..IM»" simples ou à tolérance, Prix de base îr. 0.75 
J a u g e s - b a g n e s ,,HG" » » » » 3.— 
M i c r o m è t r e „Magis te r" au Viooo mm., „Juge de Paix" des vérifi-
cations de précision. Nouveau modèle avec sensibilité supérieure. 
C a l i b r e s - é t a l o n s d e b a s e c o m b i n a b l e s , 
Précision : jusqu'à 0,1 micron. 
T o n s t r a v a u x d e h a u t e p r é c i s i o n . 
0 0,10 à 10,0 ± 0,001 mm. 
Base métrique universelle. 
iras Concordance parfaite avec les étalons et instruments suivants : 
„Johansson", ZEISS-Ikon, S. I. P., ' 1 F? 
ainsi qu'avec les verifications du Bureau fédéral des Poids et Mesures, G5p r* ,<> 
des Ateliers Militaires, des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique - . ' : ' " ' r :'.'., 1 
des Ières fabriques d'horlogerie et usines de mécanique en Suisse et à l'étranger, 
de l'Air Ministry à Londres, 
du National Physical Laboratory à Kew-Tcddlngton, 
et de 15 fabriques de calibres étrangères et suisses, 
Micromécanique S. A. étant en outre fournisseur de la plupart de ces établisse-
ments et Instituts. 
ACIERS STYRIA S.A. 
Ausstellungsstrasse|104. Tél. 71.325 
Z U R I C H 
A C I E R S R A P I D E S 
B U R I N S 
A C I E R A R G E N T 
A C I E R S D I A M A N T 
A C I E R S S P E C I A U X P O U R L ' H O R L O G E R I E 
ACIERS POUR ETAMPES DE DECOUPAGE ET D'EMBOUTISSAGE 
Grands s tocks à Zurich 
Schindler <% Siechti 
G. m. h. H. 
Fabricat ion de Fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 
Téléphone 37.57 
B I E N N E 
Chemin du Coteau, 25 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 
lES Calibres L ivre v i t e 
bien 
bon marché 
ALBERT STEINMAN1V 
Téléphone 22.459 Chaux-de-tonds, Léop. Robert 109 (2mt étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Seul fabricant des machines à calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
